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Pengetahuan tentang perilaku merokok dalam kategori baik namun tingkat perilaku 
merokok siswa masih tinggi, dan siswa yang sering melihat iklan rokok justru 
dengan kategori tingkat perilaku merokok ringan sedangkan siswa dengan persepsi 
positif juga memiliki tingkat perilaku merokok ringan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, paparan media iklan dan persepsi 
dengan tingkat perilaku merokok siswa SMK Kasatrian Solo Kartasura Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII jurusan 
Teknik Otomotif yang merokok sebanyak 121 orang. Sampel diperoleh sebanyak 55 
orang yang ditentukan dengan teknik proporsional random sampling. Teknik uji 
statistik menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara pengetahuan (p=0,335) dengan tingkat perilaku merokok siswa 
tetapi ada hubungan yang signifikan antara paparan media iklan (p=0,017) dan 
persepsi (p=0,21) dengan tingkat perilaku merokok siswa merokok siswa SMK 
Kasatrian Solo Kartasura Sukoharjo. 
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The Relationship Between Knowledge, Advertisement Media Display and The 





The knowledge about smoking behaviour include good categorical. But the students 
still have a high smoking behaviour, and who often saw the smoke advertisement 
include the high level of smoking behaviour. Whereas the students with a good 
perceptions also have the light level of smoking behaviour. The purpose of this 
research is to know the relationship between knowledge, advertisement media 
display and the perception with student the level of smoking behavior at SMK 
Kasatrian Solo Kartasura Sukoharjo. This research is observational research with 
cross sectional approach. The populations of this research are the twelfth grade 
students of automotive technique department, there are 121 students are smoker. The 
samples are 55 people which decided by proporsional random sampling technique. 
The statistic testing technique used Chi Square test. The result of this research shows 
that there are no relation between knowledge (p=0,335) with student the level of 
smoking behavior but there is a significant relation between advertisement media 
display (p=0,017) and perception (p=0,21) with student the level of smoking 
behavior at SMK Kasatrian Solo Kartasura Sukoharjo. 
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